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DIE AM.AIODYTES-ARTEN 
DEK KUSTE DES KÖNIGREICUES BELGIEN 
N'oii .Maximilian IJOI>LY (Wieu). 
Ueber Aiiregung der Ileri-eu l'rof. ^^r. Victor Van Straelen, 
Direktor des IMusée royal d'Histoire naturelle de Belgique, und 
Prof. Dr. Louis Giltay, Chef ,der Abteiluug für Wirbeltiere ebeu-
daselbst, wurde icli eiu^eladeii, als !Mitarbeiter des Musée royal 
das ilusserst i-eiclie Material an L'isclien der Xordsee, das sith in 
den dortigeii Sanimlungen befindet, zu bearbeiteu. 
Ausserdeni sei es mir aiicli gestattet, dem Bundesmiiiisterium 
für Unterricht in Wien für die Gewalirung eines Studiën 
urlaubes, die es mir ermögliclite nacli Brussel zu fabren und das 
Material im Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique an Ort 
und Stelle zu studieren, sowie dem ersteii Direktor des Natiir-
historischen Museums zu Wien, Hofrat Prof. Dr. ^Micbel, für 
die BefürAvortnug meiner Bestrebungen wârmstens zu danken. 
Es erseliien angezeigt, ans der Fülle des ^lateriales die Ammo-
(lytes-Arten herauszugreifen, um allenfalls neue Fundorte für die 
im.TabrelîlHJ: von Bait tf l) von der Spezies AH(wocZ//fes tohianiis L. 
abgespalteneu neuen Art A. marinua Baitt feststellen zu könneu. 
Tatsâchlich fanden sicb im untersucliten Materiale 56 Exemplare 
\ 01-, die der Art A. marinus Raitt zuzuzalilen waren. Beide Arten. 
A. tobianus L. und A. marinus Raitt, uutersclieiden sich uach 
Raitt von einander vor allem in der Anzahl der Wirbel und i<-b 
folgte, uni das Material zu scbonen, deii Vorschlagen von 
(1) Conseil permanent international pour l 'exploration de la mer. 
Journal du, Conseil, vol. IX, n° 3, 1934, p. 365-372. 
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Duncker nnd Molir (2), die Wii-helanzalil diircli Ziililnngen dor 
schragen Hautfalten (Plioae), die den qnei'en Sclnippenreihen 
entsprechen, festzustellen. In zAveifelhaften Fiillen sezierte ich, 
Oder verAvendete eine Fiirbe- nnd Anfliellungsmetliode, deren 
Kenntnis ich dnrcli die Frenndliehkeit des neir j i T'rof. Dr. Gil-
tay vermittelt erhielt. Der A'organg liiebei ist folgender: Das zu 
nntersuchende Exemplar Avird in eine alkoholische Losnng von 
Alizarinrot gelegt (24 Stunden), hernach in Alkohoi steigender 
8tilrke entwassert, um sodann in Deuzol nnd zuletzt in Methyl-
salizylat voUkommen aufgehellt zn Averden. Die in den aufgellten 
VVeichteilen liegenden, dnnkelrot gefiirbten Knocbeu sind sehr 
deutlich sichtbar nnd die AVirbel, als anch die Flosseustrahl^-n 
können nnn beqnem gezahlt Averden. 
Was die Ammodytes-Avten selbst betrifft logen vor : 
Ammodt/tes lanceolatus LESAUVAGE — 01 Exemplare, 
Ammodytes toJjimms LINNÉ — 172 ]<:x])I., 
Ammodytes marinus EAITT — 50 Expl. 
Die besonders sorgfaltig nnd geiuiu \on Herrn Prof. D' G. Oii.-
suN znsammen gebrachten nnd verzeiclineten Fange veraiilassen 
mich, eine genane Znsammenstellung des Materiales in Form 
einer Tabelle ini >'aclifolgenden zu biingen : 
(2) Zoolo(jischer Aiizeiijcr, Leipzig, Band 110, Heft 7/8, p. 216-220. 
Sammel-
n n m m e r 
p liaoüi 
P 714 
C 10 
» fl!) 
» 100 
» 107 
» 127 
» -106 
» -159 
Regis ter-
n u m m e r . 
30913; 
aoeoy 
3039Y 
— 
3038 
3020 
3055 
3016v 
FUXDORT UND DATUM 
N o r d s e e : 51° 39' n . B r . & 1" 40' ö. L. ; 15. X I . 1910. 
Ammodytes 
lanceolatus 
LESAUVAGE. 
i E x p l . 
W e s t - H i n d e r (Feue r sch i f f ) ; 26. X I . 1906. — 
O s t g a t , n a h e voii Z o u t e l a n d e ; 15. X. 1902. j — 
N o r d s e e : 51° 24' n. B r . & 2° 53' ö. L. ; 19. I X . 1904. — 
22. I X . 1904. 
N o r d s e e : Zwischen 51" 17' N . k 2" 47' o. L. u n d 51° 16' 
& 2" 49' ö. L. 
23. I X . 1904. 
N o r d s e e : Zwischen 51" 16' 30" N & 2" 47' ó. L. u n d 51° 19' N 
& 2° 51 ' ö. L . 
14. X. 1904. 
N o r d s e e : Zwischen 51° 12' n . B r . & 2° 40' o. L. u n d 51° 13' n . 
B r . & 2° 41 ' 0. L. 
2. V I . 1905. 
N o r d s e e : Zwischen 51° 18' 20" n. B r . & 2° 47' 30" ö. L. u n d 
51° 14' 20" n. B r . & 2° 47' ó. L. 
6. V I I 1905. 
N o r d s e e : Zwischen 51° 10' 40" n. B r . & 2° .36' 30" ö. L. u n d 
51° 12' 20" n. B r . & 2° 43' 10" ö. L . 
— 
_ 
— 
A. 
tobianus 
LiXNÉ. 
— 
i E x p l . 
— 
— 
H E x p l . 
1 E x p l . 
• — 
1 E x p l . 
A. 
tnarinus 
R A I T T . 
^ Ex])l. 
-
1 E x p l . 
9 Exp l . 
— 
1 E x p l . 
2 E x p l . 
— 
Sammel-
iminmer. 
» l«l 
» I8t) 
» 201 
» 20i. 
Kegister-
uuininer . 
30-i7 
3047 :i 
3047-; 
3048 
30483 
Ï Ü N D O R T UND DATUM 
14. V I . 1905. 
Nordsee : Zwischen 51° 20' 30" ii. B r . &; 2" 45' ö. L. u n d 
51" 23' 10" n. Br . & 2" 52' ö. L. 
5 V I I I 1905 
N o r d s e e : Zwischen 51° 17' 10" n. B r . & 2° 46' 4 5 " ö. L . u n d 
51° 18' 4 5 " n . B r . & 2° 52' 50" ó. L. 
Ammodytei 
lanceolatus 
LKSAÜVAOK 
1 K.tpl. 
3 Kxpl . 
17. V I I I . 1905. ' 2 Kxpl . 
N o r d s e e : Zwischen 51° 18' 25" n. B r . & 2° 50' 30" ö. L. u n d i 
51° 15' 30" 11. Br . & 2" 46' ó. L. 
25. V I l l . 1905. 
Nordsee : Zwischen 51" 33' n. B r . & 3» 8' ó. L. u n d 51° 38' 30" 
n. Br . & 3° 10' 30" o. L. 
16. V I . 1899. 
N o r d s e e : 51" 20' ii. B i . <k 2° 53' o. L. 
'2 Expl 
1 E.vpl 
A. 
tobianns 
I.INNK. 
— 
— 
— 
— 
A. 
marinus 
R A I T T . 
— 
_ 
n-2 30i^'i, 15 VI. 1906. 
3029,— I Nordsee : Zwischen 51° 16' 40" n. Br. & 2° 47' ó. L. und 
I 51" 15' 30" n. Br. & 2° 38' 45" ö. L. 
4 Expl, j 2 Expl. 2 Exi>i. 
O 
ö 
O ö 
- 5 
H 
.) 259 •< 3043;4 I Von 6 Meilen SQSO von West P i t bis 1/2 Meile NQNW v. i Exj)l 
Thornton Kid.a;e; 31. V J I I . 1906. 
' »•"- " 1 
r 
r :^ 89 
,. soi 
» 350 
C 100 
305(i 
3029,^ 
3042 Ji 
3031 'i 
4. Y I . 1907. 
N o r d s e e : Zwischen 51" 23' ii. Bv. & 2" 44' o. L, u n d 51° 22' 15" 
11. Br . & 2" 39' o. L. 
21. I X . 1907. 
N o r d s e e : Zwischen 51" 17' ji. B r . &; 2» 41 ' 30" o. L. u n d 
51" 19' n. B r . & 2" 43' 30" o. L. 
7. I X . 1908. 
N o r d s e e : Zwischen 51" 21 ' 3 0 ' ii. Br . & 2" 55' o. L. u n d 
51" 21' n. Br. & 2« 50 o. L. 
Von M i d d e l k e r k e bis gegenuber dem Hafe i i von O s t e n d e ; 
2. V. 1906. 
1 E.\pl 
4 E x p l . 
i E x p l . 
1 E x p l . 
» 187 ' 3052 y Boje Luci l 'er S S O bis zum Feuersch i f f W a n d e l a a r S • 23. X I . 
1906. 
3 E x p l . 
.) 189 3020-' Auf der B a n k von O s t e n d e ; 2. X I I . 1906. ; 
! 14. I I . 1907. 
» 220 ' 3017 F e u e r von R a v e r z i j d e S bis zur K i r c h e von M a r i a k e r k e , 
, S Q S O . 
i E x p l . 
» 220 30133 Vor Ostende , bis gegenuber von R a v e r z i j d e ; 27. I I . 1907. 
» 230 3017-; Os tende S S O , bis M i d d e l k e r k e S ; 5. I I I . 1907. 
1 E x p l . 
i E x p l , 
1 E x p l . 
ö 
M 
a: 
« 
O: 
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a 
S) 
a 
w 
td 
« 
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Sammel-
u u m m e r . 
C 2:)4 
« 270 
» 281 
» 289 
» 313 
» 329 
» 351 
» 36.") 
» 377 
Regis te r -
nummer . 
3022-' 
3026-,' 
30.}2Y 
3053 
3027 p 
3053? 
3023 
3019-,' 
3026 
F U N D O R T UXI) DATUM 
Kn-che v. Wes t ende S, bis Os tende S Q S O ; 23. I V . 1907. 
Leuch t f eue r von Os tende S Q S O bis L o m b a r d z i i d e S ; 30. V. 
1907. 
Ammodyles 
lanceolatus 
LESAUVAGE 
— 
— 
Ostende S bis zur K i r c h e von M i d d e l k e r k e S Q W ; 28. V I — 
1907. 
Feuersch i f f v. W a n d e l a a r b i s zum Feue i sch i f f v. W i e l i n g e n — 
S Q W : 5. V I I . 1907. 
Le Coq S S O bis zum Leuch t f eue r \ o n Ostende S S O ; 20. I X . 
1907. 
— 
K i r c h e von W e n d u y n e S bis zu r K i r c h e v. M a r i a k e r k e S S W ; — 
9. X I . 1907. 
Leuch t f eue r v. Os tende S S O b is zum Leuch t f eue r v. N i e u -
p o r t S ; 22. I I . 1908. 
Voi Le Coq bis vor Breedene g a t ; 11. V. 1908. 
Leuch t feue r -von Os tende S Q W bis zur K i r c h e von Wes tende 
20 V 1008 
— 
— 
A. 
tobianus 
LiNNE. 
1 E x p l . 
3 E x p l . 
2 E x p l . 
— 
1 Expl 
\ Expl 
2 E x p l . 
A . 
marinas 
R A I I T . 
— 
1 E x p l . 
1 E x p l . 
— 
1 E x p l . 
— 
G 451 3020? Vor Coxyde bis vor Nieuport ; 20. XI. 1909. 
» 462 3023-1- Vor Le Coq bis vor Wenduyne ; 30. I. 1910. 
» 477 3031 Kirche von Wendu.yne SQW bis zum Leuchtfeuer v. Ostende ' 
' SSO; 24. I I I . 1910. I 
.. Ö-20 30220 
.) S27 30198 
» 538 
Leuchtfeuer v. Ostende SQO bis zur Kirche v. Wendu.yne S ; 
25. V I I I . 1910. 
Vor Ostende bis vor die Biider von Middelkerke ; 17. IX. 1910. 
1 ICxpl. 
1 Expl. 
2 Exp]. 
1 E.\pl. 
» 351 1 3023'; I Leuchtfeuer v. Ostende SQO bis zur Kirche v. Westende S ; 
I I 30. IX. 1910. 
» 532 3053-; Kirche von Wenduyne SQO bis zur Kirche v. Mariakerke S ; 
I 6. X. 1910. 
» 530 3054 
3054 f; 
» 618 3025 
Leuchtfeuer v. Ostende SSO bis zur Kirche von Westende S : 
20. X. 1910. 
Schwarze Boje N" 3 v. Wielingen SQW bis ganz vor Wande-
laar NW; 26. X. 1910. 
Kirche v. Westende SQO bis Ostende SQW; 31. VIII . 1911. 
— 
__ 
_ 
^ ^ 
— 
1 Expl. 
" 
1 Kxpl. 
— 
— 
— 
i Expl. 
i Expl. 
) Expl. 
X 
e 
B 
O 
Ci 
'fi 
a 
» 
w 
en 
e 
Cl 
È?î 
K: 
1 Expl. 
Sainmel-
n u m m e r . 
C Mi 
» 66 i 
Register-
n u m m e r . 
3038,3 
3021-; 
F U X D O R T UND DATUM 
Vor Os tende bis vor j l i d d e l k e r k e ; 30. X I . 1911. 
K i r c h e \ o n M i d d e l k e i k e SQO bis zum Leuch t f eue r 
t ende S • 26 I I . 1912. 
von Os-
Ainmod)-tes 
lanceolaius 
LESAUVAGK. 
— 
A. 
lobiuims 
LlNNE. 
i lOxpl. 
1 Ex p i . 
A. 
marinus 
11.4 ITT. 
— 
670 
» 733 3038 
). 779 I 3016 
» 810 3039 
Leuch t f eue r %. N i e u p o r t S S W bis zum Leuch t f eue r v. Os-
t ende S ; 14. I I I . 1912. 
i Kxpl . 
Voi Os tende bis \ o i d ie B a d e r \ o n M i d d e l k e r k e ; 27. I X . 1912. 
Vor der K i r c h e von Breedene bis zur K i r c h e ^. M i d d e l k e r k e 
S O W ; 23. X. 1912. 
Vor M i d d e l k e i k e S Q O bis \ o r O s t e n d e ; 16. IV . 1913. 
Leuch t feue r von Os tende SQO bis zui K i r c h e v. M i d d e l k e r k e 
S ; 1. V I I I . 1913. 
8ii> 30173 j Von Wes tende bis ^o^ M a r i a k e r k e ; 15. X I I . 1913. 
» 89i 30233 Ohne S2;enaue F u u d o r t s a n s a b e : Xordsee . 
3(HI O s t e n d e ; M a i i t i m e s I n s t i t u t ; 29. V I . 1935. 
1 E.\i>l. 
i K \ p l . 
1 E x p l . 
1 Ex p i . 
i K\-pl. 
I E x p l . 
6 E x p l . 
100 I 3050-/ Noidsec: 51° 20' n. Br. & 2° 53' o. L. ; 16. VI. 1899. — — ' 3 Expl. 
9i2 
98S5 
3220 
37)8 
3728 
4860 
4435 
4454 
4481 
4839 
4S75 
3031 
— 
303 i 'p 
3032 
3056 S 
3034-; 
3037-,' 
3018-; 
3018^5 
30)8 
3056-/ 
N o r d s e e : 51" 20' n Br . & 2° 5 6 ' 0 . L. : 4. V I I I . 1899. — 
1 
Appelzak; 15 IV. 1901. 
Nordsee: 51° 20' 30" n. Br. t 2° 35' o. L. ; 15. IX. 1904. 
— 
— 
Leuchtfeuer v. Ostende SOQS nahe -s. Estran ; 12. IV. 1906. — 
Nordsee: 51° 21' n. Bi. & 3° 33' o. L. ; 13. IV. 1906. 
Ostende, Eingang dos Hafens an der Brucke von Sliikens; 
27. VI. 1907. 
Kirche von Middelkerke SOQS bis Ostende SQSW; 25. X. 
1907. 
Von Spanj aardsduin SQW bis zum Leuchtfeuer v. Ostende 
SOQS ; 31. X I I . 1907. 
~ 
— 
-
— 
Spanjaardsduin (vor Kursal) ; 9. IV. 1908. — 
Nordsee: 51" 17' 20" n. Bi. & 2° 47' 20" o. L. ; 21. VI I . 1908. 
Nordsee: 51° 23' n. Br. & 3° 01' 25" o. L. : 20. V I I I . 1908. 
— 
— 
— 
— 
\ Expl. 
— 
t Expl. 
8 Expl 
2 Expl. 
2 Expl. 
1 Expl. 
— 
2 Expl. 
1 Evpl. 
1 Expl. 
-
1 Expl. 
— 
— 
— 
— 
5 Expl. 
Sammel-
nummer . 
S0I7 
.^035 
S075 
5178 
5309 
Régi ster-
n u m m e r . 
3049 
3057 
302* 
3019; 
3050 
1 
Ammodytes 
F Ü N D O R T UND DxVTüM lanceolatus 
LiESAüVAGE. 
Gegenübe r von Rave rz i j de i n der k l e inen Reede v. Os tende ; 
1. X. 1908. 
I n der B r e i t e von N i e u p o r t ; 9. X. 1908. 
Vor C o x y d e S O 1/2 O bis B r o e r s d u i n O Q S 1/2 S , 18. I I . 1909. 
Auf S t r o o m b a n k , Leuch t f eue r von N i e u p o r t S S W 1/2 W ; 
21. V I I . 1909. 
Boje von B a s s u r e de Bass dn der K i c h t u n g \ o n C a p Gr i s -Nez 
( M a n c h e ) ; 12. X. 1910. 
1 E x p l . 
-
— 
— 
A. 
tobianus 
LiNNK. 
— 
A. 
miiriiuts 
R A U T . 
-
— 3 E x p l . 
1 
1 E x p l . 
2 E x p l . 
— 
— 
1 E x p l . 
1 E x p l . 
.'5401 
5452 
3050fi N o r d s e e : 51° 30' 15" n. B r . & 2" 41 ' o. L. ; 6. I X . 1911. 
3037 C h â t e a u de D u i n b e r g e n S W Q S , Leuch t feue r von Knocke t 
O S O 1/2 O. ; 22. IV. 1912. 1 
1 E x p l . 
5481 3028v Vor dem Leuch t feue r von R a v e r z i j d e bi» zur K i r c h e von Ma-
r i a k e r k e O 1/2 S ; 17. V I I . 1912. 
2 E x p l . 
3482 3057p i I n der B r e i t e von W e s t e n d e ; 17. V I L 1912. 
5483 3029 I n der Bre i t e zwischen N i e u p o r t unci Wes tende ; 17. V I I . 1912. ' 9 E x p l . 
1 E x p l . 
4 E x p l . 
K 
c 
c ö 
2! 
55n 
S67Ö 
bG8;t 
5707 
5709 
5713 
57d5 
5719 
5721 
3037 fi 
3048v; 
3021 |ï 
3044-/ 
:i049, 3088; 
3015; 
3051Y-. 
3057 Y 
30 ;o 
3058 
3052 
30333 
3022-' 
In der Richtung der Leuchtfcuer \on Ea\erzi id(\ in der Nâhe 
von Estran ; 25. I. 1913. 
Im Inneren v. Stroombank, nahe der inneren Boje; 15. X. 
1920. 
Gegenüber von Raverzijde; 17. Y I I I . 1921. 
Gegenüber von Ostende bis gegenüber von Wenduyne im In-
neren der Bank, ausserhalb der Grenze ; 5. V I I I . 1921. 
Gegenüber von Breedene gat bis gegenüber von Wenduyne in 
mitten von Zand und ausserhalb der Grenze; lO.VIII. 1921. 
Gegenüber von Mariakerke bis gegenüber Le Coq-sur-Mer im 
Inneren der Bank von Wenduyne und ausserhalb der 
Grenze; 25. V U L 1921. 
Gegenüber von Blankenberghe bis gegenüber von Breedene 
gat, ausserhalb der Bank von Wenduyne und der Grenze ; 
31. VI I I . 1921. 
Gegenüber von Le Coq bis gegenüber von Mariakerke, ausser-
halb der Bank von Wenduyne und ausserhalb der Grenze ; 
15. IX. 1921. 
Gegenüber von Le Coq bis gegenüber von Mariakerke im 
Inneren v. Vaarwater und ausserhalb der Grenze : 21. IX. 
1921. 
-
1 Kxpl. 
1 Expl. 
2 Expl. 
^ ' 
— 
— 
1 Expl. 
i Expl. 
— 
3 Expl. 
i Expl. 
2 Expl. 
-
— 
3 Expl. 
1 Expl. 
— 
1 Expl. 
1 Expl. 
— 
Sam niel-
li umin er . 
57-22 
57-23 
57-25 
57'27 
5729 
5733 
5738 
Ö737 
Kegister-
miminer. 
303!» ;s 
303(1 
3044 
30 i5-; 
3045 ;s 
3058 3 
3058--
3059 
F U N D O R T UXD DATUM 
Gegenüber von Breedene bis gegenüber von Le Coq im Inne-
ren der Bank von Wenduyne und der Grenze ; 28. IX. 1921. 
Gegenuber von Mariakerke bis gegenüber von Westende aus 
serhalb der Bank von Wenduyne und der Grenze; 29. IX. 
1921. 
Gegenuber von Mariakerke bis gegenüber von Lombardzijde, 
auf der Bank von Middelkerke, ausserhalb der Grenze ; 
6. X. 1921. 
Gegenviber von Ostende bis gegenuber von Le Coq, ausserhalb 
der Bank von Wenduyne und der Grenze ; 12. X. 1921. 
Gegenüber von Wenduyne bis gegenüber dem Leuchtfeuer von 
Ostende, ausserhalb der Bank von Wenduyne und der 
Grenze ; 19. X. 1921. 
Gegenüber Mariakerke bis gegenüber von Westende, ausser-
halb der Bank von Wenduyne und der Grenze ; 3. XL 1921. 
Gegenüber von Westende bis gegenuber von Ostende, inner-
halb der Bank von Wenduyne und der G]enze ; 12. XI. 1921. 
Gegenüber \on Raverzijde bis gegenüber von Lombardzijde, 
Ammodytes 
laiiceolatus 
Li-SAU\ A(;i:. 
— 
1 Expl. 
1 Expl. 
i Kxpl. 
— 
— 
. 1 . 
lobianus 
I. INNÉ. 
1 Expl. 
1 Expl. 
^ 
— 
— 
— 
— 
— 
A . 
marinas 
l lAITT. 
— 
— 
— 
— 
1 Expl. 
1 Expl. 
1 E.\pl. 
-. . . .w . . . U ^ . I K , l . . . t . " D „ . . 1 - . . ^ . . AT^ , 1 . 1 . . 1 U . . . . U . , , . . ^ . 1 . . , , . - . . . . -L . l .» 11 . ^ l , . t i 
i l a n k von W e n d u v n e u n d ausserhal l ) der Urenze ; 21. A l . 
1921. 
37-i2 
574:i 30883 
GegeTiüber von M a r i a k e r k e bis gegenüber der S t u r m l ü c k e 
von Breedene , au s se rha lb der B a n k v. W e u d u y n e , u n d in -
n e r h a l b der Grenze ; 6. X I I . 1921. 
Gegenübe r von Lombardzi . jde bis gegenüber \ o n Ostende , au s -
se rha lb der B a n k von Wendu.yne u n d der Grenze ; 5. X I I . 
1921. 
I Kxpl . 
3751 ' 3033 ' 
57Ü2 30283 
Gegenüber von Raverzi. idp bis gegenüber von M a r i a k e r k e , 
a u s s e r h a l b der B a n k von M i d d e l k e r k e u n d der G r e n z e ; 
5. I. 1922. 
Gegenübe r von M i d d e l k e r k e bis gegenüber von Ostende , aus -
se rha lb der S t r o o m b a n k u n d i n n e r h a l b der G r e n z e ; 11. I . 
1922. 
d E x p l . 
1 Ex p i . 
i E x p l . 
S787 3046 B, 
3046"; 
3033 
3763 • :i088-
Gegenübe r von Wes teude bis gegenüber von Ostende , auf der ! 2 E x p l . 4 E x p l . 
B a n k v. Middelkei-ke, au s se rha lb der G r e n z e ; 26. I . 1922, | 
Gegenüber von L o m b a r d z i j d e bis gegenüber von M a r i a k e r k e , 
au s se rha lb der B a n k von M i d d e l k e r k e u n d der G r e n z e ; 
13. I I . 1922. 
i Kxpl . 
a 
EÜ 
w 
m 
BJ 
Pi 
S 
376Ö 1 30;56-- Gegenübe r de r S t u r m l ü c k e von Breedene bis gegenüber von | 
Wes tende , au s se rha lb der B a n k v. Wendu.yne u n d der ' 
G r e n z e ; 21. I I . 1922. 
t ï :xpi. 
Samiuel 
n u m m e r . 
S771 
5776 
5777 
5779 
5781 
5783 
5785 
Begister-
nummer . 
3039 p 
3043 
3046 
3089 
3089,y 
3041 Y 
308!)-' 
r ü N D O R T UXD DATUM 
Gegenüber von S p a n j a a r d s d u i n bis gegenübe r von Midde l -
kerke , a u s s e r h a l b der B a n k von M i d d e l k e r k e u n d der 
G r e n z e ; 15. I I I . 1922. 
Gegenüber von W e s t e n d e bis gegenübe r von R a v e r z i j d e a u f 
de r S t r o o m b a n k ; 7. IV . 1922. 
Gegenüber von Lombardz i j de bis gegenüber M a r i a k e r k e , au s -
s e rha lb der B a n k von M i d d e l k e r k e u n d der Grenze ; 6. I V . 
1922. 
Gegenüber Le Coq bis gegenüber von R a v e r z i j d e im I n n e r n 
von V a a r w a t e r , a u s s e r h a l b de r Grenze ; 11. I V . 1922. 
Gegenüber von W e n d u y n e bis gegenübe r R a v e r z i j d e im I n -
n e r n von V a a r w a t e r , a u s s e r h a l b de r Grenze ; 20. IV . 1922. 
Gegenüber von M a r i a k e r k e bis gegenüber von L o m b a r d z i j de, 
a u s s e r h a l b der B a n k von M i d d e l k e r k e u n d der Grenze ; 
27. IV . 1922. 
Gegenüber von W e s t e n d e bis gegenüber von Os tende . ausser -
h a l b der B a n k von W e n d u y n e u n d der Grenze ; 6. V. 1922. 
Aminodyies 
lanceolatus 
LKSAUVAGE. 
A. 
tobiaims 
LlNXÉ. 
- 2 Expl. 
j 
1 Expl. 
i E.\pl. 
1 Expl. 
1 Expl. 
— 
— 
— 
1 Kxpl. 1 — 
1 Expl. — 
A. 
marittus. 
R A ITT. 
-
— 
— 
— 
— 
— 
5789 I 3090 , Gegenuber von Middelkerke bis gegenüber der Sturmlüoke I I Expl. 
I von Breedene, ausserhalb der Bank von Wenduvne und der | 
Grenze: 18. V. 1922. i 
im Innern der Bank von Wendayne; 30 V I I I . 1922. 
5795 3036Ji ' Gegenuber der Sturmlucke ^on Bicedene bis gegenuber \ o n 
1 Wenduyne, ausserhalb der Bank von Wendujne ; 9 VI 1922. ! 
5799 3042-; Vor Middelkerke bis voi die Sturmlucke \on Breedene, aus-
serhalb der Bank von Wenduyne . 22 VI 1922. 
5810 
5817 3027 
30253 
1 Expl. 
|800 m. vom Cap Gris-Nez entfernt; 9. I I . 1923. 
\ Expl. 
Kirche St-Joseph OSO — Middelkerke SQSW, zwischen der 
Stroombank und dei Bank von Wenduyne ; 12. IV. 1923. 
33 Expl. 
1 Expl. 
o 
- I 
5818 I 3043-;, Vor Middelkerke, 1/2 Meile von Estran ; 14. IV. 1923. 
3030- , 
3034 3 I 
5820 3030 3 Vor dein Emgang zum Hafen von Ostende am Bruckenschiff 
der Wasserstrasse des Hafens ; 16. IV. 1923. 
i Expl iS Expl 
1 Expl. 
6001 30i5 Vor Ostende bis vor Le Coq, ausserhalb V. Vaarwater ; 1 VI I . . r i 
1 1922. ' ^ ' ^ 1 " 
3823 
5824 
5825 
30493 
3027Y 
3035 
3028 
Gegenuber v. M a r i a k e r k e i m I n n e r n der S t r o o m b a n k ; 
28 V 1923. 
Gegenube r von M a r i a k e r k e ; 28. V. 1923. 
E m g a n g zum H a f e n von Os tende ; 23. V. 1923. 
1 E x p l . 
-
5 Exp l 
4 E x p l . 
1 E x p l . 
— 
— 
— 
o 
Pi 
O 
a 
Siiinmel- Register-1 
nummer , nuiiiiuer. 
FUNDORT UXÜ DATUM 
600,S 303. Vor R a v e r z i j d e bis vor S p a n j a a r d s d u i n , au s se rna lb de r B a n k 
^on W e n d u y n e ; 5. V i l . 1922. , 
Ammodylesl A. 
lanceolaiits ' iobiaitus 
I.iKSAt]VA(il ' LlNNÉ. 
I Kxpl . 
(JOOt) 3021 I Vor M i d d e l k e r k e bis vor Os tende , au s se rha lb der S t r o o m -b a n k : 21. A a i . 1922. 
2 E x p l . 
6012 
6019 I 
(5023 I 303 i 
3015-; 
3090-
Vor C h a l e t R o y a l bis vor Rave rz i j de , aus se rha lb der S t room-
b a n k ; 10. V I I I . 1922. 
1 E x p l . 
Gegeni iber von Os tende bis g e s e n u b e r von W e n d u y n e im I n -
n e r n von V a a r w a t e r ; 30. V I I I . 1922. I Ex 1)1 
6035 3091 
Vor M i d d e l k e r k e bis vor die S t u r m l u c k e von Breedene , auf j 
de r B a n k von W e n d u y n e ; 19. I X . 1922. 1 Exp l 
Vor M i d d e l k e r k e bis gegenuber der S t u r m l u c k e von Bree-
dene , au s se rha lb der B a n k von W e n d u y n e ; 19. I X . 1922. I E x p l . 
A. 
marinas 
RAriT. 
e^an oncn ! Vor Middelkerke, bis vor die Sturmliicke von Breedene, aus- _ 
6029 dObü 1 serhalb der Bank von Wenduyne; 4. X. 1922. i 
6031 
— 
1 Expl. 
„„,0 1 Vor Le Coq, bis gegeniiber von Raverzijde im Innern von j , jj^pj , _ ' _ 
'**'*•'•.' 1 Vaarwater ; 13. X. 1922. ' '^  ] 
6033 'i 3060 ;i Vor Spanjaardsduin bis vor Raverzijde, ausserhalb der Bank von Wenduyne ; 20. X. 1922. 2 Expl. 
«At,-! onoio i Vor Middelkerke b.is ^ol• die Sturmlucke von Breedene, aus- , u-^ . . \ 
6057 302^,. serhalb der Bank von Wenduyne; 14. I. 1923. j * ^'^Pl- -
6075 3016-; Vor Manakerke bis vor Nieuport im Innern der Bank von ( Middelkerke : 14. I I I . 1923. , 2 Expl. — 
o 
o d 
PI 
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Ans dieser Tabelle gelit liervor, dass auf einem verhaltuismassig 
kleinem Itauin diese drei Arten nebeueinander vertreten sind, ja 
sftlbst bei einem einzigen Fange /iusanunen anfgeholt \vnrden. Es 
iiegt daher die Frage nahe, ob Ammodytes marimis l iaitt tat-
saclilicli eine von A. tohiuiiti.s- \j. gnt nnterscliiedene Art ist. — 
A. Janceolafus Lesanvage sclieidet bier vor allem Grand des 
bezalinten Vomer nnd des nicht voi'streckbareu Mundes ans —. 
Diese Frage zn beantworten niuss ich m ir aber derzeit versagen, 
da mir nicht so zahlreiches ^laterial als nötig vorliegt nnd es die 
Schonung des vorliegenden Materialen verbietet, die nnbedingt 
nötigen Untersuchnngen voi-zunehmen. Teh beschrilnke mich 
daher voi-lilufig daranf, die Nordsee zwisclien ]^ >elgien mul Eng 
land und zwar naher der belgischen Kliste fiir Ammodytes ma-
rimis Raitt als nenen Fnndort festznstellen. Sieht man von dem 
von üuncker nnd Mohr verzeichneten Fnndort Abna, \^'estafrika, 
«ier vou den Antoren selbst als nnsicher angeseheii wird ab, so 
ergeben die Fnndorte in der Xordsee, in der Niihe der belgischen 
Kliste, das siidlichste, bisher bekanntgewoiden Vorkonunen 
dieser Form. 
Abb. 1. — Fundoi te voii Aiiiinodijtes iiinriinix RAITT. 
18 M HOLLY - DIE AMJIODYTFS AETFN 
Was die Untersuclinngsei'gebnisse bei den mir vorliegenden 
Anunodi/tes marimts Kaitt betrifft, siud sie in der folgenden 
Tabelle zusammengefas.st, ^vobei icli keinerlei Abweichnngen von 
den Ergebnissen Kaitt 's als ancli Duncker's und Molir nacli-
weisen konnte. 
Sammel-
n u m m e r 
l> 1 1200"! 
C 10 
«9 
rt 127 
II 156 
,1 2 i 2 
.1 201 
» 28:> 
,> 289 
C 187 
1. 281 
.1 289 
.. 329 
1. 532 
). 536 
1. 338 
100 
212 
2855 
3220 
Plicae 
latérales 
1 
IBS 
139 
I39-H2 
142 
139 142 
It2-U4 
139 
139 
139 
139-141 
139 
139 
144 
147 
I d 
no 
140-142 
H3-U4 
113 
143 
1 
D 
59 
59 
57 
57 
08 61 
59 
55 
56 
58 
3Ö-58 
58 
00 
01 
58 
r.9 
59 
:.6 57 
59 00 
55 
58 
A 
30 
33 
29 
30 
30-31 
30-31 
31 , 
28 
3ö 
28 29 
30 
30 
i 
29 
29 
29 
31 
28-30 
28 31 
29 
29 
Sammel 
n u m m e r 
3728 
487Ö 
5033 
5178 
5309 
5401 
3482 
5707 
5709 
5715 
5719 
3733 
5733 
5737 
5739 
5742 
5810 
6029 
6033 
1 
Plicae 
latérales 
139 
139-144 
117 
142 
liO 
142 
140 
139 142 
139 
139 
139 
110 
U2 
HO 
142 
139 
113 
113 
139 14U 
D 
59 
58 60 
60 
53 
59 
36 
60 
5(! 58 
57 
39 
60 
59 
57 
58 
60 
58 
02 
59 
38-59 
A 
29 
30 32 
31 
28 
30 
30 
31 
29-31 
2« 
30 
30 
30 
29 
28 
31 
28 
31 
29 
30-31 
Im allgpniemen ergibt sich : 
Plie. Lit 139 — 147, D .35 - 62: A 28 — 33 Korperlange • 61 bis 
175 mm. 
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